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ABSTRACT .
	
On Zariski's question about topological in
variancé of multiplicity, we present here a partial so
lution, from which follows : If (V,0) and (V',0) are
germs of surfaces in T3 with the same topological type
and m(V,0) = 2, then m(V',0) 3 2 .
1 . . En 1971, 0 . Zariski (cf . [2] ) va posar en relació amb
la teoria de les singularitats el següent problema :
Siguin (V,0) i (V',0) dos germes'd'hipersuperfície a
en+1 . Si (V,0) i (V',0) són del mateix tipus topológic, és
m(V,0) = m(V' ,0) ?
En el mateix paper [2], Zariski va observar que la res-
posta a la qüestió esmentada era afirmativa pel cas de cor-
bes, i .e . dim V = 1, i també en el cas m(V,0) = 1, si (V',0)
presenta a lo pitjor singularitat aillada, tot i que 1'any
següent N . A'Campo (cf . [1]) va provar que la resposta era
també positiva per m(V,0) = 1, sense cap tipus d'hipótesi
adicional sobre (V',0) .
2 . Sigui (V,0) un germe d'hipersuperfície a Tn+1 i sigui
f s on+1 una equació local de (V,0) . Si notem Hf0 la matriu
hessianá d'f en 0, es comprova sense dificultat que rang Hf0
és independent de 1'equaci6 local f escollida, així podem de-
finir el rang de (V,0) com el rang de la matriu Hf o , i el no-
tarem rang (V,0) .
El resultat principal que presentem aquí, és el seguent
Teorema . .Siguin (V,0) i (V',0) dos germes d'hipersuperficie a
Cn+1 del mateix tipus topol5gic . Si rang (V,0) és senar, ales-
hores m(V,0) = m(V',0) .
	
.
Observi's que la hipótesi rang (V,0) senar implica m(V,0)
2, així doncs el resultat anterior queda molt lluny encara
de la qüesti6 d'en Zariski per m(V,0) arbitrar¡ .
D'aquest teorema es despren
Corol .lari . Siguin (V,0) i (V',0) dos germes de superf ície a
13 del mateix tipus topológic . Si m(V,0) = 2, aleshores
m(V,0) = m(V',0) .
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